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Tamaño: Medio. 
 
Forma: Tronco cónica, globosa y acostillada, suavemente aplastada en la parte inferior. Contorno asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda, con chapa ruginosa verde y pruina gris. Borde irregularmente 
ondulado. Pedúnculo: De longitud media, leñoso, rojizo, suavemente lanoso. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o medianamente ancha y de profundidad notable o media. Borde ondulado. Ojo: 
Entreabierto. Sépalos triangulares, alargados, con puntas partidas o vueltas, de color verdoso y siempre con 
el ápice seco. 
 
Piel: Lisa. Color: Blanco verdoso y amarillo, con pequeña chapa de rojo ciclamen en uno de los lados. 
Punteado pequeño, ruginoso y aureolado de blanco. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, cónico, a veces llega a rozar el eje del corazón. Estambres situados por debajo de 
la mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme, aunque en la mayoría no se perciben las líneas que lo enmarca. Eje abierto. Celdas de 
forma arriñonada. 
 
Semillas: Cortas y de variada forma, de color castaño y brillantes. 
 
Carne: Blanca y crema, con fibras verdosas. Crujiente, algo jugosa. Sabor: Agradable pero acidulado. 
 
Maduración: Primeros de Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
